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Viernes de Reina y Orquestas:
cuna de nuevas agrupaciones
La cancha de fútbol del barrio La Magdalena fue el escenario de la gran maratón musical que realizó 
Carnaval de Barranquilla S.A.S., 
para recibir cada año a las nuevas 
agrupaciones locales y nacionales 
que compiten en el Viernes de Reina y 
Noche de Orquestas por un cupo en 
el tradicional Festival de Orquestas.
Fueron cerca de ocho horas de 
música para el público, que bailó 
y gozó las presentaciones de las 
agrupaciones en competencia y de 
los invitados especiales Sonny & 
Vaech, Óscar Prince y Zaider.
Ganadores Noche de Orquestas
Afroantillana: Kumbelé Orquesta
Tropical: Ricky GuerreroPremio José María Peñalosa: ‘El bombero’, de Willy 
Calderón e interpretado por la Orquesta Son del Sabor
Urbana: Quilla África Vallenato: Evelyn, La Voz Dulce del Vallenato / Mejor Solista Instrumental: 
Wendy Paola Corro, acordeonista de Evelyn, La Voz Dulce del Vallenato
Mejor Solista Vocal: Aldair Jiménez
